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Применение ситилогистического подхода в управлении 
обратными потоками позволило выделить отдельную область 
реверсивную логистику. Это широкое понятие, охватывающее 
логистический менеджмент и деятельность по снижению и 
устранению опасных и неопасных потерь тары и продуктов в 
ситилогистических условиях.  
Она означает обратное распределение – движение товаров и 
информации в направлении, противоположном тому, в котором 
протекает нормальная логистическая деятельность. В рамках 
предложенной тематики рассматриваются следующие виды обратного 
движения: 
1) изъятие продукта в случае, если он, уже попавший к  
потребителю, оказался настолько дефектным, что его необходимо 
собрать и вернуть. Дефектация продукции может быть осуществлена 
всеми участниками ситилогистического канала. Причем чем раньше 
этап выявления, тем дешевле процедуры по устранению проблемы; 
2) возврат для распределения, то есть возврат товаров, не 
соответствующих по количеству условиям договора или поставленных 
ошибочно, а также не проданных в срок товаров или не пользующихся 
спросом и устаревших при наличии договоренностей с 
производителями или дистрибьюторами;  
3) рециклинг (вторичное использование отходов): 
товара; упаковки (тары); второсортной продукции; излишка 
материалов для продажи другим фирмам. 
Отечественные авторы трактуют это понятие более подробно и 
считают, что «реверсивная логистика» – это процесс планирования, 
реализации и контроля логистических товаропотоков, 
возвращающихся из сферы обращения и потребления в результате 
обратного распределения готовой продукции, опасных, поврежденных, 
просроченных и использованных товаров и тары и связанной с ними 
информации в целях восстановления их стоимости». 
Рассматривая концепцию «Управление цепями поставок», 
исследователи дают определение «возвратной логистики», как видов 
деятельности, предназначенных для недопущения возврата продукции, 
для сокращения объема материалов в системе прямого перемещения, 
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чтобы меньший поток материала шел в обратном направлении, и для 
обеспечения повторного использования и повторной переработки 
материалов». 
Исходя из имеющихся определений, можно выделить основную 
цель реверсивной логистики в ситилогистических условиях – 
обеспечение экологически и экономически эффективного повторного 
использования отходов продукции и тары (упаковки) в 
воспроизводственном цикле промышленных предприятий. 
 
 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ГОРОДА 
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Уровень социально-экономического развития города 
характеризуется развитием его производственной и 
непроизводственной сфер. Основными составляющими 
производственной сферы являются промышленное и 
сельскохозяйственное производство, транспорт и торговля. Основные 
составляющие непроизводственной сферы – это здравоохранение, 
наука и образование, бытовые услуги. 
Проблема разработки научно-обоснованной методики 
определения размера компенсации за ущерб, наносимый окружающей 
среде и населению в процессе хозяйственной деятельности 
предприятий производственной сферы занимает важную позицию в 
теоретической базе городской логистики. 
Под эколого-экономической моделью города понимается 
совокупность взаимосвязанных экономических, технических, 
технологических, социальных и природных факторов в окружающем 
пространстве городских районов. 
Рассматривается модель городской системы, в которой 
функционируют n хозяйственных объектов (предприятий различных 
форм собственности и целевого назначения), деятельность которых 
оказывает значительное влияние на экономическое, социальное и 
экологическое благосостояние города и его населения. 
Работа этих хозяйственных объектов формирует уровень 
безопасности города. Ответственность за безопасность города 
возложена на органы власти, которые могут: стимулировать 
деятельность предприятий по снижению техногенного, транспортных 
и экологических рисков; налагать штрафы за превышение допустимого 
уровня риска и т.п. 
